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a~s;Si^lws3
bill* •111 b*M;i- 
iTiBaaUt dMirao
___________ iftti b* Um rear
enlnel between uia peniM,
_________ < —or •drertteemenu will be die-
•>*'UiiiJ wHbeat prerleae xetlee te ne, tier will 
yy.*»|*ib««wjefcrt«i>t.Sia SMjreir u the
•f (ertipe- 
laeed anill
•Jtj^jef felre, ioTr«er<>8Beert»!*”M7^pobMfl 
where eherra ere ntds for ed- 
t**«i^*hd nil netleee of prirole eeterprlenor 
M^pMMolBd|^>llBterefte.eeeeBlrbeloaened
JJJJJ^St^tbe rote of tf for fim tea lla>w, and 6re 
•Wjjjtj-forallorer.
Ctileea pareoM I'o beeonie oeadlrltleaehanted ae
MarrUitaeadd Uoalha lawrled wtihoot eharc*: 
whoa the laller la accompjai-d by obltaary noil 
ns, and.tlibMaawr reopoel.pt will bo ebareed for 
laftUag^ arleaaraad tU o<bU for aacb addluoaol
OBia.'b^ucaT jLiwv 
« lie TaKB pf £*ii iifuHie.
■^mmm
oIlou,orooiDOehlheraorie4Biybe-------- -- -
pajr the luoa dae, and all thd eowa
HLfAf
A(t*e«or ______
^n,Lpn^H««.Cwartaof Ma«.naW ad- 
»» )w»«CoaBttaaaadtloolalboCoarpofAp- 
poeb. OfiBooaSaMBdaUact,latba“E<prota."
Mayarille, Aopoel let. IPS4














irllaemeala dao whea (he|r a 





5*T«aai Uad. Peoit, anj................
ubll« character, will r^earpeolal aUaallea. 
klirclloaa made lu aBWcooaty of Iha SlaM« 
Jloeky or Ohio. 1. H. STANTON,
? L. MAOSUALL. 
co!V«rt!t.ii ^foi.tAini;
Alloroera at Imw.^nraellle, Ky. 
lail hava formal
I'aa A nirt, I'oa 'A Vllrt. '
ss'rLVii:;::;'?:' idwllh lafpUaco. 
they will]
Iff frowo. h,iW Uiejramlla Ifb;
al 'twlal Uuir uaalD
H«w
























(Late .WrB. Voddard's Hotel,)














irMtrat ihMo “**f l.a.eoaly taaa la
9
r.dbooM btTO iBjr Baa earrUp for making my 
• eaMaj
I wImM^to, too, aiy breakfatu, my roab a id
*’**"*' IhoG woald fall.
Id pat OB uy aliawt.
II wedded
. W.'MarJt y, for 1P33, 
Oeme.far IP54,
De. «. St. CAKTiihl-a, '
H !:z .'lE-fe"
inle.t* abaral on i.rofe..ioaal cnila'in the 
OtSce and realdeoce lha eame roeealiv 
hyDr.Bpaa. '








WtMhif ftrbUwlfe patting her banaet oa.
______________ _______  ____________0 effeel ^hat' >
M.u Ko'.b Uaardlanaadou ‘IP*''".
Commladoa^ I will offdr faVMb’oa'li'ni 
iaaa, ia Clarkahaix, «B <
^■iAor, 1M40T04 April, IMp, 
AtfHfic Aaetloa, to Iho hleheit bidder. 00 a 
orerltlof I and « yean. Ibe parcliaoer pJelag bond 
With approeod aacurity, which bonda to lure elTrel 
of KeplerlD Boadiukaa uadar eiecaUoaj Ibefol, 
Inwlag Keel Idafaie, to wii:
—------------1 fae^di.
hpPilOOt fouad >B Suiyi
^MB.Mby tho fMua 
liag Ilia Bngh 
M lor ihie teporl
ling thri: 
la Turkey- 
tuauphi, aod ii 
-lialt Uaguago.
,«t  ia one Jo-
Areurding lo lha Mirror, --------------- ------------- -
Morgaa tla houaa al mla Foarlooa Towb^Lot.. lyiag la 
•Her gare a deUiled ac- »"••( which la all
.barp. abi 
I a good at
L-iSn-iw.,
abandance of■rarsfctr,
Khicdi la well eel 
iBlng portion bearily timbered 
limber. Tbe cleared laod I 
ck water CD It, with ili or
lima tad place, I wlH elfer V
. r i, I, mid uwjfcifA. Bloom.
m!wwbomUmliUe'rV»r«'tdeU e7^^^ Clarkabarg. UMa oa'oof bk IJlI
WlUBrmor LaagdoodtOo. Tb. C.puio’; “d ?k^“'g^
PyooflhoMerrinow.. Welch. ;
t ArerkfOTED. ' ?'”*,?• T“*' i** '*f'w»«n«“*»"Sil^ta“wl3d
and Ulr Sandy Ralli 
■brbnAaeoe ht
»«Jiii»ar pJaeo, and trill 
fcia pnfeaaloo, and from long
a aaiaia'a prdea, make* 
^ot^l^lmoaloof Irca aodS
m theta wUlbaaoehai 
’Uail w*
•N. well altaaled fbr bad  
ll«! 1 will, aloe, aa (ha II 
M ; lha pceiBlaia. la tho torI“ STsTii !i£|lblmatir. Caaetraa'd'airScnfai _
-----  -- -- -- — - ..»» H. we v wi
*CLT* ‘“^»“ail ho appilea.




Deed* of cenreyaado wH) bo amdo l^lMpar------- ----------rBKPBOTlUR,WlltaUadllicaBoaiageoaBeBalmy ebammoaoy.
_________ l^nwtwoaadataaifallatlkoa Parla, J~‘n>d. Aay piioa wlahiog to p*
. ... . .enalog fryiii ■ arie
ta Leatagtoa. Howllbbapomlited loaerrel'owi
^OMoyto W.iuMwfa.. the cow l a.^edrt wf ea______________
No chargee wUI bo made for paa- 




, . Seth Parkor, .. .. 




ICBEOtterowd Doolaw lo rraeTApmtptmi of'
FOKBIO.V AAV DOMBSTIC 
•lARDWARI^ V
fleoTv Bn(r1irh Oond* bv Uici|i*ad(ngc. 
oot* amtar rot •
BEE’S BRACES, TURNSCREWS, tut.
■Anr»A«Tomm«
Pfiwdom Aom
mad BHfc Aooa. Sookei aad Flrowr Chlaot.. 
PhUotHoUaw Aocara.dto.




.. ■eOlbcelo Snttoo atroel.oppo- 
le Lea lloose. where he may be foand atla Mte m .ee ,  I 
.ail boa re wbea oot profetriooelly ebepot.
mm,E them eereml ceeea of the ■•Wlad 
MaVarille. Deo. 15. IdS^
l»t.KIIACKl.eir«RD.
•-reec. Mexliel aud Sauoi, Slrowla. 
Meyerillr, Feb SC. Is53





Mayarllle. Feb 36,1859 j'
PXAiro FORTI»f ~
Samwi C Peiacc. Cbitu 8 PuacaToa.
rRARusAtPBniiRimts, 
Wholemle aod rruil dealera ia
mioa, Olaei ■>■0 «aeo..waro,
Kcrtiaarr. Pearce, T<Jle 4-Co-., 3f«rt f e/rrri, 
M»r.Tii4.a, Ka.rntcar
=;;ir
la U.. - iiirely for cnah real- iwlth.e Eaitameltloai which fa>
M.miW l« ®la marCoi. Ae 




STOVES. ORATES * CASTHTOS,
■aacracTvan or
Ito, rowper. awd •here Iru. Wwrw,
No. 17 Barbt SirtH. MarnUb, By.






Air»ligbi i arlor '• 





. , , ............. ......... ......... .. ■'"‘fwl'leh I oF-rfnr iwleaalow la prtcoaod
la the laat year, wilh'ihfillldirion o^f'^JTe^e^'il;; O'Y- " Airk'fwiToriiJir^'Ba'HM
*'“* Ibeearrent rat. »l rxciwoge ' rf,''":? ‘h--bore. Alee.Tin and
• 1‘neBnKdoi,. aUheahorle*l noUce-
They larlte Ibe allecilioa of eoonlry mrtrhan.. ' "•> “■ 1!»«‘ Workmaalike m.niur:' ’
ta woll tf of famillea, to their alock.
tbemap^ra Dot te beanderaold wMt ofi
• of rare 





























Itntloii of Ihe llrarl.l-tlreinP"ipltn' ..............................






SIAVaViLI H AMD CINl l.tNAII I
rac KUT i,i\K. I
■a T,.
11 t;x.... .. .... .........>•
ire at M o'<
,X.X.......
fird cloet ntcirf, with an eva lo epeed, ■ 
comfort; all (he rerjolrrmeiiu of Iho new law be- 
log complied with. All we ' ' '
ererv Taridoy, Tkurida, _______ ___________ _____
clock, A M. Lejplog CliiclooaU on alUrotle ‘^bded lo with
I AorllSS-tf
’T3IIE BDderalgapd would Inform ihe citl.m. 
a grhpral .jgmev and lulelllgpopr bueinraa.
A num e-rof eio-llpiit' liy Lola.,ihBt niu.llm-
ptorP rapidly
All bueloeaacoiiddad to hlaeere .;il




pabllc ia to glrelbU
rillp erery -Vend 
o'clock. A.M .t 
at U o'clock. A. 
By ihli lino of
'r*a. Mailer, liai been rratte-l 




Ihli lino of Packet. Um ‘"'■'Hag ^QQ ^oat# Poeln, aa eieelleaT
-nfo'rl. and It U oaleby
GREAT ATTRACTION!
fTtre etill oa hand a full Stuck of Snrtaioa Pi- 
from tbe beat .Manafaelarro to wbicb I
' .................................boyero. Ilnrlto epo
> tiu fact ibti I am af-alal altantioB at Ihta tliaa to ht f t I al  
feriog to tell for Cara or npprored Paper, nt » 
tSMcn prteea. Tbe narcliy of Moaey la eaeb 




■ad BiLnaLoa^ Thlo Map la dawn from tb* b«l 
aalborWoa,Mu l**oldat Uineieoeil^y low price 
of 3Sc. - ^ O. W. fl^ATJ^BMAN.
_4_
fth WATCHBi * r.
i. 8. CILFIN,. 
rs BOW la tbe rocHpt of a bentlful STOCK OF 
L GOODS. eooaUUag la part af Oojd and Sllnr 
beer H'atcW. both bantlagaad op^.bend 
'«b awd Guard Cbnino; Sea1n and Kerat 
Ibainii Gold Bandit BreaM Piaa; br Rlar 
Ugrr Riagtof all
Bracetelt*, Nicklatoena'^ BteaMpiei^lrs wi 
r-irlety of Clockiaad 71mo Pieeei.
CTAII kloda of Wamheo lad Tima Ploeoa ro- 
p^rtd with caro) itwelry enrefall^ retired and
Uay^lUo,Noy.l8.l844
viNcinifATi * r*Kiua«ETn pavkvt,
iwo. s. 
KEPNER, Haiter.Uoltedfiu
HaU Packet: carrying Malle th... 
Umer a week between Portamoath 
aod * InPlDnall. Lraalag PnrIaiiMaUi Moufo,*. 




" Arr.Ylug af '' •t Poruinoutb at 
CtalillUlbe, Circle.
Aafordoyi, iM3. M.
5, A M.. ij time for (' 
logforPikelowo, -Wa.
Tina and Colambuo. 
erStopping It all the laleriaedlale Parti. 








IJI. at 11 O'e^k, A. M., prrcl-ly. Will 
l-brlmnoaUi Tarada,a. Tkar-Jm  ̂and Set- 
a^F.*l tUoaam. boor, loachJiig at nil way
Jim Boornaa waa baUt eaprowdy for O.la trade 
roMa' tht»* “NeiSij “'"fj,"’* '•’*“>.t ibe will
VhetTli?
-G»y and oomfort; all Ihe reqal
...I....,
^ gtigUig Oil
Jia 13 MACKGT k. WOOD, AgnU.
Haajanr,xelro>lil hia »w8lore
S32SHSS




0«*I?“^ J- M- COBDRN *CO.
loa 1\EW PIAAOS 
F« CkrUUiu 111 I,, ton' f„toU.
WE oir.r for talo from now aal 
fl*^^F.b.l5, '55 ib..boe...mb,r.rmi 
d * ■ 3 VRopwood Plioof at lower prientJu
ba* '■ “**
3 Extracarred LoS'fo Uih.earred lopa. Ae.,-*,.
afoclQr»r'iprlc.laBoal06.*6!>tfrfof
•ale.eacbat tlM
5 FoIlearrod LonloltUi, 7acta*ai,BBBtra *
prle# g5L0. for mie, each al 4SO
= '='LTXn«“.?i'.=,“:,'''...
TLoal. I4lh etyl.6t'.ad 7 oetara.K. Tork 
jptleei $450 logafWeachi fer oilcal 35010 4J0 
aO roll eenire Plaaoo, oome extra haaJaeno 
with carred came. dtc, aaaal prloae 8350 
Iot45llal 37SU875
55 Of ranont etylea, from 6 to 7 octaraa.




pTerbeferahaa there been aacb an oppartanlty 
of parehaaiag Planoi either if rega-di price or ra- 
rioly. Oar preoral aloek bring fnJIy twice aa 
large aaaay other In (he c'OBtrytaBd ooa PiauM 






id wteah piAionihat mi.iw
Mill, and irncomr pole proprlMor thereof, 






hr liai and nlU k.'en 
Drraa-d Fitjrlng, it
notlepPoor.ar.lV lli„l.,l>oc, Frame*. Window
'■“..'"''"Imrnl of.H Idi- I id.' I.u.iilr'r, w.ronrd and iulla-
hie for Iriiiimdlnte ui", w llli 5lM1,0li('Sliliig|pacQBal
in tfoaJiiy to any lo (lie market: all of which will












0* frleude li 
of ible < Ciecioaati will a________  ___ extraordloary redaction la prieea.
TheaeilHagalaolitoaeo are lafornied (bat tbe. 
sly airlifeat stale of thoateot uioa ih iooaay market 
Ibe ca Ore of ear (baaofarlng Aral clan loilniRMi 
at that, ratsw. S.HITff A NIXON.
Piano liall. No T64 Wtot foanh Sirm. at 
Tine. CiucInnaU.Ohio.
- 30. '54 IRM,Jaly 20, '5*-lySHP
I haeojaal reeetrrd a freoh aappfo af G1 
PISTOli and SPORTING Ai'PARATUS.coa. 
il.Uog la part of Duabl. and S.agla Borrol 8bM 
Goat, Rllloa.rixUliaad BowloXc'lraa.Game Baga. 
chat Baga and Klaakt, Powder FUHia amibnl  
OramBolltro,Gao Wudaaad Wad CaltOR. Gaa 
Taboo. Tabs WRaeh'R.Oaa Woniw,PoRamloa 
Cajs l̂lh a TtrMy of oUiorantclee—all wh ' '
ROBERT McNEELT,
^at, appmaio WoarlM'aSlt
A. Pemw^B, apdR Ihe 8ra name aad at.
Oroea, Brtdgao A Co, U.I. day diioirad’ if
------- Bridgoa. and 
6rm man be
XT
be paid by John Green
alldoWadaeortobeeon.______
laJdUtata Greaa A Hrtdgea. 
firai will te foand la lha poaa' 
BrUgeealtheold elaad oa Sn
?AiSS»,
—■ -h", Cblic geaerelly, (bat iboy hare rmwaity 
ids'd the large and ipfoadH} Mock ef Fon.1- 
ni! recently owned by Creea.iKn.S.Tx Kr.,-s;; .“SXXf;
kae at the aamr ilantf. aadrr tbe 6rm pom of 
GREEN A BIUDGGS They Lope u d>vo iki 





8. B. rOTNW. ’
r rHAl&VltLJS JiAGLE,p crnr towt. ti
•0MlBa«4 ia (•Hopmtiaa, «a4 ikw dUM 
ud kwai W a«akit« wkoacbwviaa
i.oaUwMbiKlar 
mflUb that loag kapad 
id'oftn daapalrcd af c
aawyhttoaof tha real. We are eel e^a^a
flea ar pfcaa to a. 
Ito.udor
Wa.an bOTraaar.
*med, fnm the faaafal akaieii e( the prapaaad 
kaalaoropiimltoaa.io bapa aa4 baliax 
aaccaaiiaaa vUI ha affarad that «m alU-
ba arovaad with eoeea«.
, that iba preaaadl 
d.aadtbag wlU ba H
appriMdeftbarawIcai
poblla ba
arato batrtllx to Iba astaei c
!;■Tfei rMT.-AM
RaatgaaiwA arapaafii aSM baa pat Waa 
•adafaa ibaateraf.dgt^o'fWCIV^ 
Tfaabaw tba ^apriaiaatafiba MayaatnaCet- 
laaMIlia, Iba KaatMagatUla Hasp MiUa. '
it eaaeot ba diapM Ibat thaia an nap arbo 
g^lp aaad laiauaaa. la aoaa abapa; aad m 
Iba viator baa grave atora rigtoaot, aad oat- 
daar a*pl»r*aal caaaa<iDeal> *ora dtttealt 
to abiaia, tba aaVeriag it laciaaatog. Wbai 
■adaaa.veatbadoDatiaiahlp. Kaltofiaaaad- 
ad. aod aoat ba astaadad witbani dalap — 
ibearaablatodo.aoatda aaaatbiag 
bj allaalata Iba nlaarp avd teraaa atoaad 
tba«. Wa baa* d aa Citp er lava wheat 
poor bate baaa aera fraalp providad for bp ie- 
dirUml aSjrta,ibia oara,er indeadvboaa Peer 
bare baaa ■> gaBaralfp raralthad with worb to 
aaabia ibaa to aopport ibamaaltaa. at Uaai 
partiillp. Yet it la high tiaa for apataaatk 
aS>rt io lhair kabalf. la oar aldau
tra pleaaed to ba able to am 
tba “Od» fguavi” Ian ereaiag orgaaliad a» 
AmddumJ<>rUtrtli€f<^ll* Poor af Ump- 
ailb aadatciai^. oodar aaapkaa which pros, 
laa aaaeb geM. Tbap bare geaa to wort to
IkTcarmlhWidleript
' laiatadara 'U «
MIcIm* Cira Itfkertle*
asufcatobtMatraBdblecborcb, tnm» peai> 
Itoa which laiirraa airf ia rapid^ loeomag 
Iba abborraaaa tad dataaiaitoa al aaacp traa 
AtototeawaWaae. Wbara to tba aaidaaea. toeiti a he et
binoip. ofaBT each laacwe aa that hare aa 
aartadbplbaB —rtad bp t a oa. Mr. Cbawdlarl Wbaa aad 
■farawaatbaeooipaetfarwad.bp tba a.ritcgr. 
of Iba aartb. bp wbieb
srSirJXTJSiysiiiri:
tbatoWaarrogaaliaagutgaortbabballa '
adlata,bp whUb ibdp aaaan aad date 
|T>waraa efdia>aa rigUi Ibap arada it a]
top tIM, I86».
Deltoerad ia tba Preabpteriaa C arch. Mtpt- 
rlUa. Kp.. oa Sodtap Btaetog. rahraa^ 
It. lau. bp IbaPaator,
Bar. C- Gaoawr, D. D.
d' aad aalaanal tataporal power waa giraa to 
tba Pope, aad to rinaa of wbtoh he wight al 
plaoaara dalSrona Eingatadabaolra Ibairaob. 
Jdaiif What proof baa Hr. Chaadlar foroUb.
irk be traa, aa toe hire ao doabl, that iba 
da^aJ wiraciM aiaarer, it toaqoallp traa that 
tba'dipa of Mraaga ihiagt birt oot pel piaaod 
tw^. OflbU we hare full aridaoea <1 
baaot5'‘rrad oufaia ■ few waekc ptM, 
deUteraliou aodapoo the door of tha t 
eaaCoagraaa. Tbtt opoo ihe KRbdap ot tba 
dm taoalb of the peat rurraol. a Bepte
Oj aal Wa toad. It to traa, af • Holp Alliiae 
«t It waa propoaad bp AIei..Ddar, Biapafor 
ftaaala, after tba defeat aed dowafall o« Napo- 
aa« at Waterloo; aae with which Iba Pope of 
■aaabtdoothingto to>. Bapa araltobto wri- 
.teapoe tbe aotjeci;
••All tha Bemw wmaai^ Saallp bae:>aa 
I tegaa, vlthaat hda« at it> baad.”
li « 
tiMoflhtofraaaodi . 
aa>«h. aod ia biA pi................. ............................ opoo the I
Codpeat, make a Jteeeh, tha diraci aa< 
ad object of whieldy waa to (■afenj tbe Papal 
cbereb agaiiuttbw«harge of baiog iiofftixa 
to ila anumptiadbaad exerriaea of (tower to 
Iba libertiea of our (Cpublic. ia ee 
top ofbaiajchrooiikd aa oaa o( 
aaeBUoftbaciaea.'l Aad wbat ia dill
a apalaa which hida 
• higblpagraaa-' (ak to raiaa—<a a wap 
abililp ia p|«wtog tO tha poblie laau. 
r to ba faaaibla.j of gaod-HIo aaonot of toada that will go 
pfWtoahIa, aad adapted to tceompltob tbaj (at lowtrda ratiariag the dliireai trouad ua. 
work. Wa hart oerar, at aap pertod.deapair-1 Toe Poor, wiibooi diatlnciijp—aff the dtMrr- 
•d of tba aliiaaata eoaij-leitoa ol thia great ao. tog poor, who fealtf weed Itolp-will abare la 
tarpeiaa; aod thuogb toera bare bean lineal tot reltof; while care will ba ukea to praraot
UteT That fron aneb a qoarui 
oquaol defaDder aed adroeata of tha papal
powtr ahould appear upon ihr “--------
larof
wba* tba naaauri 
baanaaftbapaopla grew falot aad tick with 
bop# dafarrad. wa hara alwapa baliartJ that to 
Iba a»d. ia daflaoea »( obataclea aod oppoaiog 
iUwBOkt..!l ■ladt wooidbaraeonelled to iha
Ulla Ila ultlnata aae
Tout arriral of iani,;rmDto la Now York 
dorisg Jaooarp,7M». Ia Jaootrp. IMd. tbo 
aanbar waa 16AU. Tbo ftlliog off ia Dearly,
aad Iba iopoallion bp tba Itip aod oaderaarTlog.
DOt liiDilo derelape their pltc 
of operitiooa. !t ombraeai publio leeiurei 
aad ulher raadinga.eooearU,
liber aaparaialp or ir
a bigblp Id 
r.admirablp eon-
lata adrleaa from £uropa'*^iuto that Ibara are 
bet few aueraga paaaangart offeriag, aad aa- 
ttolpatea that tba Imoigratloa for ISUwillba' 
■gcb laaa to: a for raaap pcara.
taroallog aod UMful ebari 
blalog public good and general pleaiore. 
relief to iadtoidual luffertog. lo Salurdap' 
£^fa wowapeet to aanooaee a porlloo of the 
programme; and eaa aaaora ike publio that ihe 
matlartoto Iba right hands, aod will.be
tueaeaafnl.
lied to aiate that the followi
baa be«7
lUr powan . 
i sgua waf lr bw l pwd 
«T olate^e 
araa f aiai ll bp 
laUiagpeatbattoaPapoaaro oattoaChareb. 
aod that “au wbaeo to Iba right to anib power 
elalnad. aa of diriaa right, bp toa Catoolie 
Cbarab.- 8o aUtaa Mr. Cbaadlat.
-d
orator, to aare 
.wCthe Americaa people aa 
daadip foa to Ana' 
toa temporal powi 
to aol orceaaarilp loeluded 
•aa, and doea oot proceed f 
> too Pop* can hare ao temporal 
.bp homan great, an ' 
Maacea^ap coolar
toa Wnai. ^glaad, •eottoad, PVtaoa off OW 
Ualiad Stoiea.fba Map apeak to moab nlH*^ 
tarma aed Itagwaga blaad. Row. Mr. t.ba»r 
dtor aitoer kaaw totopoabiea of bto wHabwWr
to nabiag tban isatrif for Bona, ar ba dW- 
not. If ba did. bp nooecattof H ba baa d»r 
called toa Aneriesa pa-ptosifba dMaWibr
wbat niltara It if toi
eboreb, laebaical p daBnad. baa oarar romailp i *“'*?*"'* 
tanpnral powar of toa Pope, ba-! “ Iba loagHrda af Bona; aad baaar
go at oMo lobto foai, aato
2d aiaISeirSJl.’et Popea^.oght bp h« hhK, <»«»« - dtoeliwar
■toaUc. and
,.g to ba I 
brradibaritp bn beea 
logerooc aad praeliea aod bar fa 
.ertp. to ihia:—Thai' 
of dicen •ar or
lapirituaLor-
rom il; iiul heaea
dartakaa to bring m a 
rajteting lha prece- 
, doer • “ •
lirolp naf Inwf Mark tbe UMlnaap whiato 
we now qiaatioa. and partienlanp iu phrasaal-
opoo h m aod rei{Uir«
roiea Iron the Vatiean, 
eaal aal diaarowlog th . 
to tba diaarowal of rrhieb oor orator boaaU!
I la II the Catholic Cburefa to a Goaeral Cooo- 
I oil with tbe Popr.utierio( bar aiKbo iuttot 
Uoiee bp forisalenaelnteni lo tha wbola world I
Bior of Coo
, . gT.ce I8», itaurelp an
erenl worthy of aoma eooiidetalion. And the 
Bcia ao. from the fact tool tbe direct object 
and aim of tbia ajfocale to lo make Ibto oaiiun 
beliera lba| ihojiopa of R-nne it nol ao ena- 
nr to ropobVnMiriy. aod lhal tba Roman 
hierarehp wieTatel) power andhrealhea au spir. 
It dangefour lo oor gordrnmenC Aod Hill lu»-
■ oJoead 10 gire wme apoci.l notice 
iCoadrocicp of ihe Par
"............. ‘ • irgonenl and rerp si.iofMr,
aeeh, »r which, from kij/h ptom. 
4cd to ba thrown In the epea of 
poople; I do not tap deaignrdlp 
bp ibe geotleman himaelf, but bp Ihe Uiahopt 
who hire deea>r.d .i.m, and who are iha aworn 
lerroDU ol Ibe Pope to dn ihit very thing: 
........
Hr. Chiadlergirci oa tba tacliaoap af |Rr» 
Baodriek io toeao arorda:
■■The tompafo' power of tor Pupa WW asMT
clalMd ap tbo Charen,'' aapt Blahop Koadllab. 
And be ebartarea tha prodaeitoa of a tlb- 
daeraa or deSnilioa lo whleb tola power 
I propounded aa an article of failb. “ffwA,** 
tape toe ieamad Biahop, ••doff aed txatf.*'






that Ibe prefaoi Ropiaaenuiir 
aod aapetVeitiuo of our e 
imaalf a niittoa of the Pupo
'•rgument, and lolallp falaa m ila concloaion. | Archbmhop ol B. 
nap decrire i»|op no better informed tfaao our i op oi iruhlin^ Ai 
honuf.ble iranker.and whoae hatred lo lb tork,
Proteaiinl ani»<nericin moremei 
^ ind viiMli
roof d,.
Pupa bp which 
latholic. W purr
; but the lenipo- 
I apiriLualoIbca,
'n ml ’ .i<b doa defereeea to Ibeta dlgBite 
,.„u ,u .... murt (or tba truth, I undartabatOMf
ua ihto bit of pri. I *'**>'bia leaiinoap ia aad true. Tbbpoaaar 
«een a few Arcb-' ''** aaoelionad bp tiaST faaaral, bolf.
world- There Hr I Laiaran. Lpont, Vtooia, Piaa»
-w _ ~/om from the Pope ' Gouatanee, Baail, Lateran, in I5td. andTraal. 
iVrryWio eond^l titon:«ier.'i Tha Oaoooa of tbeaa Coioclla. I will oot da> 









Tbs Paelfie Ballroad, axltodiag fron 8l. 
Unto waat. haaibreo opaoad lo WaaliiagtoD, a 
dtoltoca of»d|nllea. _ _ __
Tba DBmbarofdeatot lor Iba weak aoding 
OBIbadlbalNew Ortoant, waa 159.
LtisiTT TO Tmai «ot »ot to Swar.— 
Leoia Nar.iLUP. B.apetor of France, io ae- 
awar to a manorial ol the Prutaataou iu ibal 
aooojrp pray lug for permiaaiun toexereiaa ibe 
rtgbli of coop, icoca io maltarb of raligion, ra- 
piled Ibroogbhto oiinialar vf wurabip, '-Ihai he
tppoinlad—aad who wHI 
too diftTlboliona - ' 
lal tfartf-J.
•oa.Jiwea Rict.
9J Ward.—D». JoRi P. pRitni.Boaur 
A. Cocaaaa.aodCol. 8. W. Owua.
Sd Ward.—HiaoT RupT, Cuaa.-a.Caar. 
tod RicHaiD H. Cubuaa. t
'‘T^^e dap map ba oo esa 
the Pope of
« o^en r--------- - ‘
r ni alto ba chtr^ wM •' *>*•" *“»"? '''
olicChorch.haa i 
upon bit aubj-cta 
galionaand dull.
r lha Maparilla Eaglt!.
SBVE/f DATS I^TBR FROM EUBOFB.
HaLiriz. Pal. 14.
Sleamer Alia haa arrived, with Itoerpool 
dalea to Salurdap, 3J iual.
CollOD dull, aod pricei eMier; ailei 37,000
a Iherigbu of liberty of conlcieDea 
la hla aubjeeu, but Dot liberly of worablp."
Lan latuaaac —A large delegation fr 
Tirieos iBCuranca eo’npaaiaa eoonecied w
the trado of ihe Waaiern iakea waa 
ta« week al Buffalo. Theaerero diaaiiora 
tba Iakea for Ihe lail few peara, hat made 
ehaoge in the ralea of inaurtnea on hu 
aod eargost iiecetaarp. It to Ihe inleotion 
the eompaniet to make tuch to adranea ti 
ahoWo to ba orce-aarp alike fur'lbe eafelp of 
Ibe uaderwrilera and lha intured. !
I'-ade at Miocbatler and in ihe manofaelur 
Ing dtouielf ganertllp dull and pricra drooplog.
Biaall ap^uUlive feeling Ih ITloiit: and 
Wbeai. bul priest without Itowtaol chtoga. 
Flour to quoted at 4304 a ; ^keti, lla«<l0 
13a 9J.
Coro dull. It a deellde of la; lalai 
46a, and jellow 43l.
UaeoB io good demand and tetrea.
49030a, with improfed depei
lapilal. ba
in Cath- 
puaea no oath 
ritb the obli-
diapoaed t> duubcTlbtl Mi 
honeet in ihie tttatnpllan. And yet ba haa 
Uken a poailion ao pegfablp in lha lace of the 
facuof hi.lorp.aalobatrlpan ignorance which 
it dilBegll to impule i.^« ol hia high poai- 
UD and char»cler. tod fipoaiiior, to,,, which 
directly in the fact olthe bn"wn and ae. 
nuwledged lulhorilieaof Gii Church. Tula I 
purpote.>io« to thuw. /
And hrf lei Ihr tree We be etelrd. The 
Ho.-i Ur RiHXS, of MaaaqchueeUa, bad made 
aperito
ilUnisri'; and laat. but 
upon lha aubjecl 




American people Icommiaai 
Rome, before be map eiieropi 
of the
s'oa'rne of ”ha ' P"*"** ** ibaJ.Daff.O»rlCMtw-tof GuJ.U—.wwar 
nim, to g) to I obailoala maottch, abaotra hit
1 t-ongreat an- |,o,„ih«i, f„Uy. and tmaafar bit damlitoM to 
' Inrada kla irraitorpaad
tb tal--------------
_____ ........................... .. ..ji la too Ibird
anon, the 4tn Cooneil of lha Latevaa oaaclad 
formal regolaiiooB for the dathraaeotaol ofta* 
I Iraciorp Kinga. The offindteg turmlfa, 0^ 
I curding to iheee ragalallona;
• 'le Am to ba aiceoanualotod bp htonetoapai. 
audauffmgau) mad. If ba ahaald titewud
 papal hierarchy, i uy ,
diKniitriei I Hapal bieraic.hp i
edep^ng ?■
im impi 
with the app 
]ll or aoihuri
.lure of the P..pe ft Lha chunploB af^toU
Or Samatl Edgar'a Vartattaaaa<Pkfwy«
Coacfitded n
regard to Uiia lealimonp of high dignila 
in tiia papacy. I hara a few ihi. gi lo aay 
That the nature and eiieni of ihe Pope', 
aypremaep haierer b*en, eren in the Romai 
■ olic Church i’telf, amtlter of eomrorrrap 
• at III,a hour an open .(ueationr S,y
ol Ibe church.
I the right ufexe.'i 
oral, ouialila uf h 
Let himxnnui
•r.'for i;
luig aiiihurity in thing 
owD lemporal domui 
uaeiof Pope Paul III
•e,gndep..|ied, .
Tba PUitburgh papera aoiiet tbo ippaar- 
coca ol a wall exai uled eounierreit 83 dois af ' 
lha Farmara’Oanbol Kentucky. Tba foliaw. 
ing ia a deteriptlon of Hi—
and ho’ga—ing ctllle 
be an open que 
tuthnrily lo prerunl a




ttet were epeci. Ip in.lronaJ lo ad.erliae ihe 
Council 'IW they aAouidX'4, /b'any c ilur irnuf 
eoer, come lo di-pale aSoul Uu I’ape i auUionUj "
And yet, incUeotallp. Iliia great quealion wet heto aa a 
lelllcd bp Ihia laei inf.lliblr Council of Ihe which to | 
Church, by on enoclniciil. •'lAaf any pr.nce Catliulie f 
.inuhf he Mcmnmurueutaf and rfcpriitJ n/(V do at heretic 
ni/iinn af any cily or plarr lehere 4c thoutd per- ily and ui 
nw a dart U be /oujM " Th.t en.clinenl w.e ihrologiai 
allerwarda cniupla.ned ol and declared agamal at a doctr
by witich duacn K.iiobetb was depot 
Knglind It d.iub'y curled, aud her lubj-u 
p:y •hinIvrJ. L-i him annul Ihe act 
predeceaaor Alexander V 





II my that, if I 
■inalwolre moo from tbau




Al Loodoa the Stuck market waa firmer,
U. 8. Slocha had advanced. Cooaola dpaed 
at 94. The bullion In the Bank of BiMlaod 
had inereaaed £193.900 aterlirg. V>
Tai Jiwa la Poiaxo-The recruiliog' GBNER.4L INTELUUF.SCE. J '
■moogtoe Jewa, and tba carrying rff(for ibej The Uniiah Jliniairy bad realgued, aod aa 
Bilittrp aebooli) of Jewiah ehildreo agedj there were itidieailooa of much difllcully in 
from eight IO ten. eauio among Ihal elaaa of: forming a new one. there w..‘eonaider.ble 
iohabitantq Id Poland Indeacribtble terror and'anzielp. Urde Palmerelon,RueHll and LanJe- 
deiolaliofl. In all ihotowna aod villagaa naarj downe. were all lalkrd of aa candtdeiea (or Pr»- 
Elfleo Dothing but weeping and lamenlatioDal laier, but nothing drfiblle bad bcao arrtnged 
•ra to ba beard. I Rp to Islaat aecooeis. Tbe three moat prumi-
------------------------------------------- orntlp ipokeoof, joH la Ibe aieamer lailed,
The N.Y.papentlala ibal Judge were Palmeriloo. Undadowoe and CUrandon.
... r diffleuliiaa had arluan In tba Garnanio 
ml fur the removal No flghliog oHmportaoea bad la-
-- eounip jail lO| Ibe Crimea.
Suppliaa for Eagileh aad French Iriwpi were 
arririog and iba weather improving.
Braaklpa toil Autumn. j The Aaia aailed (or Boaioo ai 3 u'elfck. thli
aflaroouo, wDere aha will be due earl|9la-nor- 
ruw afuroooo. On 4lb Inal, the paao^ aleam- 
era C><y 0/ .Uasipkeakr aod Bailie, bodi bound
af tba Kinga Counip Cnori of Seaaioaa, baij 
datemlaed toilgn thawCl s  ae  ■
of John N. T. tucker fron 
tbolonilicaiplum. Th t to Ibe 1
, wtao morderad hla illile aon i
Il to Mid that Governor Mcdill hu declirad 
that ba will act intarlara wiib the ezeeution of 
ihaaaoiaDea of iha law to iba eaaa of Wm. 
ArptooD,NBiane:d to ba buog on tba llth dap 
ofMapoezi.
J Liverpool.
.oaf iba Biilltb HInlaIrptook
It la uld lhal aa iatimate friend af ••Alvara­
do" Mditbi iolimaua that lha eaihlared hero 
will ahortlp embark for St. Palereburg. 10 of- 
far bto Mrvicea 10 toe Cur g(RaM>a aa a eom- 
nudaria Ltooivp Ha will go oat with tat-
tteoDiataror gallastrp end efieiaaep from 
aftko higbaet offieui lo our
Nav BriLZor Omiiios —Tbo Boateo pa- 
pmooDUiaa duerlpiloD of anew tiyla of 
They
a ot Raw York, aad bava
aUatlag eoata toataad ot toa let roots ao< 
aaa. Tba-ridga of tba root to ef.toActoat 
boigbt to allow a paraoa to pou «p and down 
tba alala at toa eoaeb wltoaui aiooptog. Th 
•kat TrtH atoo prtraai Uia kadiag of paaaai
g«aop«llh\top of eMehaa. wbieb atraina 
toa roota and xepdara them leaky.
tlia 30tb, and they were detaaled bp 
of 159. opoo lha motion of Hi 
preatiag want ot aonfideoea 
ructiag toqolrp into toe Hate ,of the Briliah
Army. Tba (duMo aaot for M Derby, but
ba wu aoabto to form a 
Omar Pubt baa aenl li 
diagoat, but II 
MMled.
Tbo propo£lloa of Aoatrta lo mobIliM thi 
Genaaoie army bad Ijoaa decided ia iba dirt 
tgaiatt Auula. ! I
Eufliad bad graatad a lota b Baidlali 
mllltoaaiarliBC. ^ '1
a«awuJTba ProaMaa ai
Tit AMaiczi B1BI.Z 80CICTT.—>1 to ataiad 
that ibadtoaitara ot tbe lima tall baavllp oa 
toa Atoarloaa Bible Sueiaip-tOO baoda, 
half ot tba aotira workiag farea. baeiog baaa 
. raeaattp dtoehargH trom-toe Bible-hooaa 00 
Aster PUea. la Now York, aod aatrlp aaa- 
hair at^ pcaaauaieppod.
rmy to glwa|
Tba PraBeb'foreat».i>^diujled to gaari 
toa Aotuiab territorial'ubpbiu i 
mao; but Pniaaia refoaaa taparatt 
morcb toroqgb bariarrianrp.'*
Tba.Grerk difficoK-‘ ‘
Tba Mia«>orl Uglilatara haa paaaad 
to loaa toa Pacifie Ballroad ffSM.O >0. Bilto 
to atMopriato «0J»0 for tot itaprovtaiaai of 
too Oaegarieop. tad BiVOOO for a geographical 
HfvM or too Slate hara also The
SSlatat. bar. adjoaraad fro- to. 3tb of 
jitotb to 3th Norembar.
The loaa bp Bra at toa Drovafi* Ta*ara, 
C-1-IU-. 1. »,«»•» !■■" b~^l*W 
Mo iMMabM- Tba wageoa aad geoda 
-_od. oaa bp Mr. Tickar. oaa kp Parivllla, 
HTt^tbird by Mr. B.wm»a. from to. iatarior 
wttoaRiaU. Loai Thamaiaaba-
[-y-g to T. H. Thomu. af Lara, euoaip. 
K,..
Hr. Soola to reported
lo 60,000 
; toam to
[Here uar r 
Uito la our aazi ) Fortoaf da-
repiiea. denyin* tUal th. 
slatmrd oreirrciaedauch 











edge all my obllgallona 




□ y 10 tba Blahau of 
bl. dlrlue aSee, lo 
ibjacli and thel 
their Soraro 
ilhla deolaJ,! aekoowl 
toachorcirof which 
hd I recozolta ell th
potelfwirer, fvraff-c
cpeaaqaancaol 11, m. 
pmar ofarery ala aa
i I bar. no dafli
Sr"'””
aplrlleal 'efareocrof
, dog^a onTa’cHho^e Cnan
- - - ---. , deilraiho aipltli
Idrea;lod I desire 
arwballuiipejoeedr,
•aalderu u ,told-|^a
apirit ol^e timae, m the prejsd
aap doeulae of toa Oalfiatlc Chareb'■
adroetie of iba Papacy. Il aeama lo ba open 
' luk, and tineare. too. Let ua tea bow 
ilih the facia of btolorp and tbi
1. Tha hoaorab 




mya ba -Iba Peps hu pracaad.
lagpry daetoiu
- -- ----veite iram oia LoroBeoe
I aitjaeia
, bp toll edict, to
_______________  aror he map bare
:rewo,mlgb‘. have beea eespelled Is ^ .
.t toebtodlag al toa ms aatosritp Chat depaatd
»i Ibe Pape, aoi 
hubuatna fa
I toaolLtoa gntlamaa Ibr ibU adsiiai 
It uvea toa lima aod troabla of proving fcom 
h'latorp wbatanigbt bara baaa denied bp aa ad- 
i latpcaadid. Ilto.toaa. admilud toil
TbaOtCMa Catoalioa e("&w Bavaa have 
raoaatlp abowa grtat oppadktoa to ibt Btobop 
at toat Diocaaa, aad bovraUarly rafowd ta 
aeeapt a Priaat whom ba aaat toam. Tbap 
ualiad la a body tad ttprauad tba (oUowiag 
aigolfieaat rtaoloUana; '
Biulaed. That wa, ftamao Catoolio. azra-
_____ _ .. too Lgbi Rav. Btobop, tbai wa do
Dotwaot tGanaaa Bomaa Calholia Priaal 
bare io New Havto.
BaOmd. That wa bare aiiflbrad alraidp ia 
oor oU (tlhtrltad too nueb Irom pciosleraa 
aad klDgpnR: osd..................................sd tbai wa bus  ia aor saw 
boua, tooak mac Load aad God, ia at liiat
Imporuai qoaa- 
1.00 toll! aod bow doaa Mr. Chaadlar anawor 
It. k V
•‘TbaC'mpaba."lMp|i^.lir Cbaliuu.do- 
paadaeatlirlp opoo toa laaadaUaa at tiw ngbt, 
and toa demaad obtob map ha mole tor IW ^
I. Tbit far biek a
Pope., 
lion, to., 
preugraoi by toe partiat wbo 
fared uoder lU ezeretoe. Tbil. 
ceaailp ofeireaa 
lauradia
ar ia queali bap did II -bp virioa 0 
imay haw aaf- 
. from too oa- 
amparors aod kian 
laagua for muioal protociioa.
•ad eOBitrrasapoa Iba Popo lha _____
powar.—Fu, toa eoaaiiia ioeal powarl—tba 
azarctoa of wbieb, (barter., bauma a duty
Ibat wa are fiaa from toat poke, aad toil tiea.ar tomponldomialDaa.ba baa ao ump»- 
•varpooatofaa eoa wonhip God aooordtog «al autooriip wtaotavar, aad to purolp elutoad 
to bit beat balial aod enaadiaea. ■« with apinuaal powar aa tba Supreme Head af
ika Bigbt Bav. Btohz>p. baaaBiio|toat^artoj^te^i* uT^telabVMbm-
and the w
•M. ». ""R'*—I® '*•■ genuine they ai 
a pom The Loaittille JouraiW uuticei inotbar aav 
to >ha| countrrfcil am lolluwa:
r Ibami We have bran ihown bp Dr. WhKs a oaa 
Arid In ihe Bank ol Keuiucky xltarod to
Tha alieraliun ia done bp fittlalUacl- 
figurrt and wutJa dauuiiag tba daaom- 
inJ Iheo rrprlfiLing ikam SO •• ta
ergp. aa infringiug ibe King's hu. 
.zn, in his book upon
ins nghiand I 
i'r,al laingotil 
Mmui.Brliarm
r?;;:; azeapt toa lorp CUy.
. Gimu*.-I
;S';; 'ampvggio. Bon.reniuil and ihe rspeciaMy, lei him Ms,np with the |
^’!^ln•l'lVmHI'^^TcVlc’bro^d'*Dul^7lh“e”^^ '
iMSItcdf D-cli<rta'v‘‘ ol Krrrarid. which ia uiad 1
liin iaazceadingly 
the lidlit ol Ihe ponrall o 
os to toa lafi. Tna unly a, _ 
la Ihe knuwladga of tha drtigs of lbs 
—centra, rignalla Hoary Clap, aad tel 
rod men auJ woman, which to vary dif« 
in dollar plate.
onali OattUe ul Tueedap boa tba
la I alanilard Mr.Sandford, Caihi
y and highuaas.il
Ih louehmo i 
ur the Franc
' iMt* nut vary w'ell azaaMad, 
wlinaiandlng, calealaud ta d
a Iroin Roma. Ur. Bui-' church
I. by too deeie-or
io l.u^nglito 
I inyiaaco ul 3 
! a deacripiluo of toa
loeoftbobilU 
Siiurday, was arraaiad at tba 
Sindlord. Till followi^ to
.two dro-
s supreme failhlul.'’
that lha n,l bosilur-"o?to; ■ la.cner a. Ih.a. You
Butler-. Book ol 
asauud above.)
f^'f^ ore you have proven 
diacluimarezisla. I
From Gregory II.;in tha 
f Kings and me abaci
loins. Tha moat dialingu alied aulboriiiea of 
ha RumanOatholle Church hara laughi. ihai 
he Fupai bare aupreme leropnral power fcydi- 
iaa rip«. Thia haa bean and u noir the doe ,1 dogma of (,
and bring il, fur your 
ol pout church, for my 
jf mj coonlrp, 
va claimed tba puwar 
ta of divine right, to 
If. (or toa good of the 
f lhair proper temporal 
last hiaioiiana and lhao;;;s
il. latler A. rign.l 
rare a horseback driving caiLla aod hoga—a 
riilroad bridge tad tram eroasing il, la lha dto- 
iinee-piTibe pipia of tba itataboal ta wall 
aa Ihe rillije sod iba wiodowa af iba bOM -a 
are acsrcaly viiibla—in lha gSDOina tocjrara. 
Uniha lali and a purUail of Orltiaodai, and a 
purirail of Hra. Crlllenden on the righlabdl a 
baa hire batwaan toa aignatorai.-JtrTbe liea 
I un which tha name of toa Caablar to wriliaa 
I la loDgar on lha genuine t.ian oa toa eoaaiar- 
I leit oula, and azUuda eloat up u tbatap af 
: Iha T 10 Toppan, (ont of tba abrnrara'
I na<Daa-> In toa eouniarfait tola lisa to abate
porlion regarded 1 
•at lha Pope inder 
ic ealabraiad Tru.
n orihudoz beeauae :
n.aluladPp hla
J aad tbalr oath ofallagli Irrrd (rom hiearn him."
Ill Biahopa England, Kandrti 
,g, ol Ihia eounlry, tod other 
ether wiih Ihe Uulreraiileaol Dout' 
dtltmaect and Va tdoiid, d
doct'iae, aod denying ouchIgnoring me 
right or poweir to the Pope! 
toa Honorable Mr Chandler asp. ihat 
lioo with regard 1
ignt It even (i,,g ipe uihar lauara 10 the Boma wora.
• Iflo-y app.af.aa. to
. ofinfors
The Mublla Adverilier, apeahiog of maaar 
allert. and tba rerp baarp paymaBU tkatWl
>e docuiua:
," aapt ha, "hath n 
I wilMt to Iba dew pellUctI g«rOTOMl aalgaet mlatoa of tba ^Icllaa
The dlHiAtotohad BeLtaama tapi <1 dowo u 
Iba eoeeawa opimib* of RomaDista,.toal
-Bp rraaoi of tba aplriunl power the Pope 
Ittoi todlrratlp. bath a •anala.taptams powar, 
IMapaal maUari."
Peraa Diaa, a alaoHard writer and diatin-
io toe purai 
Roman Ci 
ehaoce lo c
of berhierirclip, Pupe.CarOii 
bubo?. Bishup and Pfieai; and n 
never beard one el toem apeak upoc 
Ject who did nol disavow aop baliaf 
I toienee) To one uoacqaainied wiib 
I wotkmp tod iricka ot toe Papaep,
ioat.,aapi:
It had bean bit ^ Tbe Southern Bank of Alabama bad o«Jf 
arerp rank and degree! targa Dolea, out of IbrSa hoadred doa ibteB, 
• Noacio, Arab-1 pretetted, and tboaa wars coa.para}lvaip omII 
Bounia, oot raachlogB7,000 loaf- 
bicb waa city pap -r-
i.oa. aara; “ TV Fo^ ioU tto pim. 
«r." Aod if pou would know wha 
ihlama'ana. read tba bull of Pope Pica V. 
tgaiotl Elizabeth, enlilled-“TBZ oaRfanox 
aadzzcoRBDZicaTiouof Eiiubato. 4ueaa of 
Eoglaad." Iifonatona:
-Ualba. rngitoth oa high.to whom I. give, ofl
ItaeaileaUaBl to oa. al.oa apoa earth, naaaair 
toPamr. ua prlaca af toa apwlas. and i. P.tor'j
J j:---------too Blsbap af Bamo. to be govaraad la
folmrmdpcwm. Him olwc V mad. pri  ̂aaw
Hr Chaadlar altempU lo make GazaaOT 
a tbai be did oot ground 
IV. opoo tba di
liaiaa. Bul bow meeb ctroogar could too
iBSca, Ibaa poo 
4 V. in 13701
taddu^l^f H
Popea lo de- 
ibeiraubjacta from al- 
it her# azpreaaed bp 
ragard .0 Pope Pact 
- curaiBg. dapotiGg
from Gragorp II. In 730 to 
baaa Ibair antooritp apoa 
peat kiaga aod abaoira
rp Vtll. of Englaod. 
rbatuuDiioilpaillhe P<
iT*’
tha dsstee^U to-do. 
-Aeir aubjaeu Irom 
Bolir pou proaaai
Mr. Chaadlar tad bit Btobopa wlU lb!« array
■angt that
n ba made bp high loneiiootrita. direcilp io 
• teeth of the Popca. Iba bicjorp, aad tlaod- > MS. tb^Mv, at tap aCMUon of tba Bw la' .Tiiri.','cr.z.______ liogaoflbi. . .
BoL It un be aipltinad; end tba vary 
nttioo will thaw pou Ibtl Iba Huoorible Mr. (jiuhlnerr. For ihb 
L'hhndlsr hat bean daultad bp bit Bitbopt, or 1 lloofi.td't Q.
elM be It himtair 1 Jamiil. | C. H. Jtekaon. Philau..,.___
lo ■ former pin of toit laelore, I Haled totl | tUre ind a loelc. I. ttreagth 
tot Bt.urr end vzttni of toa Pups’i tuprema- chtogei ib« eosdKIoa tl tot 
cp bid eyer been, in Ihe iDitllible mother 
church, tmtlleror cooirorertp. aod Ibtl Hit 
aitoii hour aa untatilad aod cunaaqutallp ta' 
open qoraiioo. S« il it, ie ragard to tot lnfa|. 
libililp of toe church, la regard u bolb toeaa 
grew docirinea or dogmu, toera are al Ihia 
- - o graai pirtiet or tehoolt of lhaol
- ............................tholle Cbureb.
truiarmad. the TVaoiafpiae. Ettiera or I 
to.aodlka fXta^wt. Waauraer Preneb.
Tba Eatiaro er lialiti 
wbaa toe Pope ottort bit 1
doclrioa or morila, il is l_. _____
Tba PrrDeh or wetlero aebaal typ: 
itaa roiez or a an. Thut toe two great 




^p.. ,b. —™b-ui. m.l»p-b, ,f ,b. alia
sxESr.aa t l I
DEA-^HS.
3to. 1(»3.____rrmL-ii-isr
etodacmmaaleastef toaCbaiah. Bba term 
Itbsadud an aipbaa cblU ta lamaat te laat. 
Mtal aarrlctt bp the Rar. K. MeHaidp. B.
WAwninairmN p
rcgird to the powar er auprama-
lamporal powar (ot iba Pope. Thai cfTaw____________________
.................................htraetardlMUImH tmv^af^a|ura.tooto.gb.teJFraaeb or waatari 
tad rajacted It. Now to liiU laiiar aeboel ba- 
loog all Mr. Cbaedlcr'a wilnaaHa, Biabopa,
................ipa tad Uoirataiiiaf. Aod ahoaU
Mod bl "
a will fait^BStad bp (ba abata aaM




aod rsfioa. • panlealor iaogitiMa
